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Debreczen, csütörtök, 1904. évi deczember hó 8-án:
Eredeti vig operette 3 felvonásban. Irta és szerzetté: Bokor József.
De Ghateaux Renard, vicomte— —
Saint Remy, marquis — — —
De la Tramoile, lovag — — —
Marvilleux Roland, báró — — —-
Mac Donald, amerikai ültetvényes — 
Sarah, neje — — — —
Mary, Sarah húga — — — —
Tóm, Mae Donald unokaöcscse — 
A prefót — — — —






























ü e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VIII-tól XIH-ig 2 ‘ kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
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A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pé 6, az előadás kezdete 71*,vége 10 után.
Holnap, pénteken, deczember hó 9-én, bérlet 60-ik szám „C“
hajdúk hadnagya
Nagy operett 3 felvonásban. Irta: Rajna Ferencz. Zenéjét szerzetté: Czobor Károly.
M ffSOB: Szombat, bérlet 61-ik szám „A* (harmadszor) — H eidelbergi diákélet, Szinmü. — Vasárnap délután, bérletes ün öt­
ben, félhelyárakkal —* CzigánybárÓ. Operett. -  Vasárnap este bórletszünetben (először) — 4ldoz&ti bárány. Bohózat.
Z E lö k r é s z - c ű L e f b e n : Emigráns, János vitéz, Gábor diák, Boldogság.
Hahnei Aranka beteg.
Debreczen, városi nyomda. 1904. 2117,
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